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Since the reform and opening up, the national economic level has been rapidly 
enhanced, abundant social wealth accumulated and people’s living standards 
constantly increased. In front of these exhilarating achievements, it is worth noticing 
that the the uncoordinated income of social members and unbalanced wealth 
distribution have emerged saliently. It is estimated that the Gini coefficient grows year 
on year after it exceeded the universally recognized warning line of 0.4 in 2000. In 
2013, it amounted to 0.473, higher than that of all the developed countries and most of 
the developing countries. According to the ranking of social problems by the 
sociologists from 2006 to 2011, among all the highly publicized issues, the extreme 
disparity between the rich and the poor has ranked the third place and been turned into 
an obstacle to the economic development and normal social functioning in China. The 
gap between the rich and the poor will exert bearings on the sustainable economic 
development and the social stability. Therefore, the resolution of the issues related to 
the disparity between the rich and the poor is of vital importance to the establishment 
of a harmonious society. 
Inheritance tax, as an ancient tax category, plays an irreplaceable role in 
adjusting the personal income and wealth distribution and narrowing the disparity 
between the rich and poor. For this reason, many countries and regions in the world 
are adopting this tax. The practices in foreign countries demonstrate that the 
inheritance tax turns to be very effective in bridging the gap of wealth, maintaining 
the fair market competition, reasonably allocating the resources, encouraging the 
development of social and public welfare undertakings, increasing the government 
fiscal revenue and promoting the equitable distribution of social wealth. Along with 
the widening gap between the rich and the poor in China, the collection of inheritance 
tax has received the attention from the academic circles, governmental departments 
and the general public. Under such circumstances, the scholars have conducted in-
depth research on the inheritance tax; meanwhile, there is also an increasingly louder 
call for the implementation of inheritance tax.  
This paper offers an explanation of the relevant theories of inheritance tax and 














realistic environment necessary to the collection of inheritance tax in China; 
meanwhile, by drawing upon the rich experience in inheritance tax legislation and 
practice and considering the national conditions, it tables the proposals for the design 
of inheritance tax system as well as the feasible suggestions and countermeasures for 
the difficulties and problems facing the collection of inheritance tax. Through the 
studies of the inheritance tax-related issues, this paper is written in the hope of 
providing reference for the future collection of inheritance tax in China. 
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①笔者注：基尼系数是用于衡量社会成员收入分配差异程度的指标，其数值为 0—1，越接近 1 代表收入
分配越不平等，反之则代表收入分配趋于平等。一般认为,基尼系数超过 0.4 表示收入差距较大,而如果上
升到 0.6,则意味着收入悬殊。 
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